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KONSEP PEMBELAJARAN 







Pembelajaran dianggap sebagai perolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran 
dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Proses pembelajaran berlaku sepanjang 
hayat bermula sabaik sahaja dilahirkan . Pembelajaran bukan setakat merangkumi penguasaan 
pengetahuan kemahiran semata-mata, tetapi perkembangan emosi, sikap, nilai estetika dan 
kesenian serta ciri dalaman juga dipengaruhi oleh pembelajaran. 
Pembelajaran membawa perubahan pada diri seseorang, sama ada perubahan ke arah 
kebaikan ataupun keburukan. Walaubagaimanapun, perubahan yang disebabkan oleh 





Terdapat perbezaan pendapat mengenai pengertian pembelajaran di antara ahli-ahli psikologi 
pendidikan mengikut mazhab atau fahaman psikologi masing-masing. Berikut adalah definisi-
definisi pembelajaran mengikut beberapa orang ahli psikologi pendidikan. 
 
 
 Jadual 10.1 : Beberapa definisi tentang pembelajaran. 
Tokoh Ahli 
Psikologi/Pengarang 
Tajuk Buku Definisi Pembelajaran 
Robert M Gagne The Conditions 
of Learning, 
1970. 
Pembelajaran adalah perubahan atau 
kemampuan seseorang yang dapat 
dikekalkan tetapi tidak disebabkan oleh 
pertumbuhan. Perubahan yang dipanggil 
pembelajaran diperlihatkan melalui 
perubahan tingkah laku; dengan 
membandingkan tingkah laku seseorang 
individu sebelum didedahkan kepada 
situasi pembelajaran dengan tingkah 
lakunya selepas didedahkan dengan 
situasi pembelajaran. 
Morgan dan King Introduction to 
Psychology, 
1975 
Pembelajaran ditakrifkan sebagai 
sebarang perubahan tingkah laku yang 
agak kekal akibat pengalaman yang 
diperolehi oleh seseorang atau akibat 
latihan yang dijalaninya. 
E.R. Hilgard, R.C. 





 Pembelajaran adalah perubahan tingkah 
laku yang kekal hasil dari pengalaman. 
Perubahan ini mungkin tidak jelas 
sehingga timbul suatu situasi yang 
menonjolkan tingkah laku baru ini; 
pembelajaran biasanya tidak diperlihatkan 
dengan serta-merta melalui pencapaian. 
Henry Clay Lindgren 
dan Donn Byrne 
Psychology: An 
Introduction to a 
Behavioral 
Science, 1976. 
Perkataan ‘pembelajaran’ melambangkan 
konsep atau idea bagi menerangkan 
perubahan tingkah laku yang 
diperlihatkan oleh seseorang.  
Morris L. Bigge Learning Pembelajaran merujuk kepada beberapa 
Theories for 
Teachers, 1982. 
perubahan sistematik dalam tingkah laku 
atau penyusunan tingkah laku yang 
berlaku hasil dari pengalaman dalam 
situasi yang tertentu. 
Kelvin Seifert Educational 
Psychology, 
1983. 
Pembelajaran merangkumi perubahan 
tingkah laku yang agak kekal disebabkan 
oleh pengalaman tertentu atau ulangan 
pengalaman. 
Anita E. Woolfolk Educational 
Psychology, 
1995. 
Pembelajaran adalah proses di mana 
pengalaman menyebabkan perubahan 
dalam pengetahuan dan tingkah laku yang 
kekal . 
 
Daripada huraian yang diberikan oleh ahli-ahli psikologi pendidikan tersebut , dapatlah 
disimpulkan bahawa walaupun pengertian pembelajaran yang diberikan berbeza antara satu sama 
lain, terdapat juga persamaan di antara huraian ini. Kesemua definisi ini memberi penekanan 
kepada perubahan tingkah laku  seseorang sebagai ukuran berlakunya pembelajaran. Apakah 
aspek perubahan tingkah laku tersebut ? 
 
Pada asasnya terdapat dua mazhab pemikiran yang menyarankan tentang aspek perubahan yang 




Proses pembelajaran melibatkan aspek mental, fizikal, emosi dan sosial. Secara umumnya 
pembelajaran boleh dikelaskan kepada 3 jenis iaitu: 
1. Pembelajaran Formal 
2. Pembelajaran Informal (Tak Formal) 




Jenis Pembelajaran Bloom 
 
Dari pengertian pembelajaran yang telah diberikan oleh beberapa ahli psikologi pendidikan, 
jelaslah pada kita bahawa pembelajaran bukan sahaja berlaku dari segi mental, malah ia boleh 
berlaku dari segi fizikal, emosi dan juga sosial. 
Ahli psikologi pendidikan Amerika Syarikat, Benjamin S. Bloom menyatakan bahawa 
pembelajaran manusia berlaku dalam 3 bidang iaitu: 
1) Bidang kognitif 
2) Bidang afektif  
3) Bidang psikomotor 
 














matematik dan sains, 






sosial dan emosi. 
• Berinteraksi dengan 
orang lain dan 
mendalami emosi diri 
sendiri untuk belajar 
bertolak ansur, 
bertanggungjawabn 
belas kasihan dan sifat-
sifat sosial yang lain. 
• Mengutamakan 
penggunaan aspek fizikal 
dan melibatkan koordinasi 
antara otak, saraf dan 
anggota badan. 
• Contohnya:  Belajar  
menulis, bermain 
bolasepak, menunggang 
basikal, mebaiki kereta 




Jenis Pembelajaran Ryburn dan Forge 
 
Terdapat pendapat yang menyarankan bahawa pembelajaran perlu dilihat dari sudut bagaimana 
pembelajaran berlaku pada manusia. Berdasarkan fahaman ini, W. M. Ryburn dan K. B. Forge di 
dalam bukunya  “Principles of Teaching” bahawa pembelajaran manusia boleh diklasifikasikan 
kepada 6 jenis. 
 
Jenis Pembelajaran Gagne 
 
Gagne (1977) mengemukakan 8 jenis pembelajaran dalam bukunya “The Conditions Of 
Learning” berdasarkan tahap kerumitan pembelajaran; bermula dari pembelajaran yang paling 




Situasi pembelajaran meliputi semua aspek persekitaran seseorang pelajar dan semua faktor yang 
mempengaruhinya. Berdasarkan pemerhatian daripada kajian terhadap proses pembelajaran, 
beberapa kesimpulan umum boleh dibuat. iNi dirujuk sebagai prinsip pembelajaran yang 
memberi garispanduan tentang cara pembelajaran berlaku dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
1. Pertalian. Pembelajaran mudah berlaku bagi perkara-perkara yang mempunyai pertalian 
antara satu sama lain. Misalnya, perkara-perkara yang seiras, berpadanan dan yang 
berlaku dalam jarak masa yang singkat. 
2. Pengulangan. Perkara yang kerap diulang-ulang dapat membantu proses pembelajaran. 
3. Kepuasan. Tindakan belajar yang menghasilkan ganjaran dan kepuasan akan mendorong 
pembelajaran dan perkara yang dipelajari juga akan kekal dalam ingatan. 
4. Pengalaman. Pembelajaran dan kefahaman akan lebih mudah berlaku apabila pelajar 
pernah mengalami sendiri sesuatu aktiviti. 
5. Pelaziman. Kebiasaan membuat sesuatu berulang kali dapat menghasilkan pembelajaran 
secara pelaziman. 
6. Kesediaan. Pembelajaran hanya boleh berlaku jika seseorang itu mempunyai kesediaan 
untuk belajar. Paksaan tidak dapat menghasilkan pembelajaran yang berkesan. 
7. Penyertaan. Pelajar yang melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran akan 
menghasilkan pemahaman yang berkesan dan apa yang dipelajari dapat diingati dengan 
lebih lama. 
8. Peniruan. Pembelajaran boleh berlaku dengan meniru perbuatan orang lain 
9. Minat. Pembelajaran lebih mudah berlaku jika seseorang itu berminat atau sanggup 
mempelajari sesuatu. 
10. Motivasi. Seseorang yang digerakkan (bermotivasi) untuk belajar akan menghasilkan 
pembelajaran yang lebih berkesan. Motivasi boleh wujud dalam bentuk ekstrinsik 
(ganjaran luar) atau intrinsik (keinginan dalaman). 
11. Peneguhan. Peneguhan yang sesuai dapat menambahkan pembelajaran dan menjamin 
pengekalannya. Peneguhan positif seperti pujianlebih berkesan untuk menggalakkan 
pembelajaran. Sebaliknya peneguhan negatif seperti denda boleh digunakan untuk 
menghapuskan tingkah laku yang tidak diingini. 
12. Pemeringkatan pembelajaran. Isi pembelajaran hendaklah disusun secara sistematik 
daripada yang mudah kepada yang lebih kompleks, daripada konkrit (maujud) kepada 
yang abstrak (mujarad), daripada umum kepada khusus dan daripada fakta kepada 
penaakulan. 
13. Kaedah pembelajaran. Kaedah pengajaran guru yang baik dan kaedah pembelajaran 
pelajar yang sesuai dapat menambahkan keberkesanan pembelajaran. 
14. Maklum balas. Guru dan pelajar perlu mendapatkan maklum balas berkaitan dengan 
proses dan kemajuan dalam pengajaran dan pembelajaran masing-masing. Ini 
membolehkan guru menyesuaikan keadah pengajarannya, sementara pelajar pula dapat 
memperbaiki pembelajarannya. 
15. Pengalaman seharian. Pelajaran yang disampaikan hendaklah dihubungkaitkan dengan 
pengalaman sehariann pelajar. Pelajaran seperti ini lebih bermakna dan berguna kepada 






Pembelajaran merupakan segala perubahan tingkah laku yang agak kekal, akibat dari perubahan 
dalaman dan pengalaman, tetapi bukan semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan atau 
kematangan, ataupun disebabkan oleh kesan sementara seperti dadah dan penyakit. Prinsip 
pembelajaran ialah suatu garis panduan mengenai bagaimana pembelajaran berlaku dan faktor-
faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Dengan itu guru boleh merancang dengan lebih 
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